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Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo.
1:3. 354 3E1.1 C)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.—Declara no existe contradicción
alguna entre el núm. 9.° del art. 89 de la ley de Reclutamiento y
el
párrafo 7.° del art. 79 del reglamento para su aplicación.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Licencia al C. de F. D. J. A. !barreta.—
Comisión al inspector de Infantería y personal a sus órdenes.—
Destino al Cor. D. M. Vázquez. - Resuelve instancias del T. D. E. So
lana y de un sarpnto.—Ascenso de un cabo.—Camblo de destino
a dos íd.—Permuta a dos íd.—Destinos y permuta a varios soldados.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sentenciade la Sala de lo contencioso
ecei ricial
REALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Vista la consulta que V. S. formula en nombre de esa
Comisión mixta con fecha 17 de marzo último, acerca de
cómo ha de apreciarse la condición de único en los mozos
cuando tengan hermanas mayores de diecinueve arios,
que no cuenten con bienes de fortuna ni profesión u ofi
cio que produzca lo necesario para vivir, toda vez que a
juicio de esa Corporación existe contradicción entre la
real orden dictada por el Ministerio de la Guerra en 10 de
enero último (Diario Oficial número 8), por la que se de
niega una excepción sobrevenida y comprendida en el
caso 9.° del artículo 89 de la ley de Reclutamiento, fun
dándose en que la hermana del mozo, causa de la excep
ción, es mayor de diecinueve años y se halla útil para el
trabajo, y el artículo 79 del reglamento para aplicación
de dicha ley, según él, las hembras, sea cual fuere su. edad,
no deben tenerse en cuenta, a no ser que ejerzan una pro
fesión o posean bienes propios:
Resultando que según el caso 9.° del artículo 89 citado,
so exceptuará del servicio en filas el hermano de uno o
más huérfanos de padre y madre si, entre otras condicio
nes, son éstos pobres ymenores de diecinueve años o im
pedidos para trabajar, cualquiera que sea su edad:
Resultando que el párrafo séptimo del expresado ar
tículo 79 del reglamento previene que para la aplicación
de las excepciones contenidas en el 89 de la ley, se enten
derá que un mozo es hijo o hermano único, sin tener en
cuenta las hembras, sea cual fuere su edad, en los térmi
nos indicados 'en la consulta:
administrativo del Tribunal de Justicia, en demanda interpuesta por
la Asociación de Arquitectos de Galicia.—Programas previos para
Ingreso de ingenieros en la Escuela Naval Militar.—Aprueba proyec
to y presupuestos para la construccrón de dos depósitos para pe
tróleo.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del contador de F. don
P. Fernándeaaro.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Seiial distintiva al vapor «Lola».
Anuncio de subasta.
Considerando que el transcrito precepto de la ley, base
suficiente de la aludida real orden, se contrae exclusi
vatnente cuando la hermana sea la misma persona que
elmozo alegue mantener, caso en que exige la mencio
nada limitación de edad, si no carece la interesada de
aptitud para el trabajo:
Considerando que el artículo 79 del reglamento obede
ce a la única finalidad de establec2r los requisitos que han
de reunir los excepcionantes para tener la condición de
único a los erectos del repetido artículo 89 de la ley, por
lo que al decir que no se tengan en cuenta las hembras,
cualquiera que sea su edad, sólo se indica que no destru
yen la susodicha cualidad de único, pero sin que, como es
natural, pueda darse a lo establecido extensión para alte
rar los términos fundamentales con que la ley define cada
caso de excepción:
Considerando que de lo expuesto se deduce que la letra
clara y terminante, así como el espíritu de las disposi
ciones de que queda hecho mérito, reconocen que el tra
bajo de la mujer, que no tenga carrera o bienes propios,
si bien puede ser insuficiente para sostener una familia,
es bastante para atender a su propia subsistencia,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la opinión del
Ministro de laGuerra, requerida en cumplimiento de los
artículos 337 de la ley y 501 del reglamento do Recluta
miento, se ha servido resolver que entre el número 9.° del
artímilo 89 de la ley y el párrafo séptimo del artículo 79
del reglamento citados, no existe contradicción alguna, y
que se publique la presente disposición en la G-aceta de
Madrid, para general conocimiento.
De real orden lo comunico a V. S. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—
Madrid 7 de julio de 1916.
RUIZ JIMÉNEZ.
Sr. Presidente de la Comisión mixta de Reclutamiento
de Valladolid.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.; Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Juan A. Ibarreta y
Vhagón, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia reglamentaria para esta Corte, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio; S. M. el Rey (q- D. g..), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de julio de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión desempeñada por el Inspector
general de Infantería de Marina D. Mariano de Ani
tua e Izaguirre y personal a sus órdenes, en el regi
miento Expedicionario del cuerpo en Africa, a que
se refiere la real orden de 13 de junio último, cuya
duración ha sido de veinte días.
De'real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añosa—Madrid 8 'cle julio de 1916.
ADRA ■Ti),‘
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectora :lo en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 6 del actual, ha tenido a bien nombrar para
el mando del regimiento .t.xpedicionario de Infan
tería de Marina, al coronel D. Miguel Vázquez de
Castro y Pérez de Vargas.
De real orden lo digo a V. E. parv su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 8 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte,
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería de Marina (E. R. A.
R..), D. Eduardo Solana Sánchez, en solicitud de
dos meses de licencia reglamentaria como cumpli
do del tiempo do permanencia forzosa en Africa,
para disfrutarla en Cartagena (Murcia) y est
Corte, S. M: el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de servicios del cuerpo, s
ha servido acceder a lo solicitado.
iDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro d
Marina, lo digo a V., E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante genéral de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marin
en la Corte.








Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina con destino en el
regimiento Expedicionario, Servando Díaz Rodrí
guez, en súplica de ser relevado del mismo por
haber cumplido el tiempo de destino en Africa que
determina la real orden circular de 13 de diciem
bre de 1913 (D. O. núm. 278);
Teniendo en cuenta que según informa el Jefe de
la mencionada unidad, dicha clase reúne los requi
sitos que determina la referida soberana disposi
ción, S. M. el Rey (q. D. g..), de conformidad con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se .ha
servido destinar al sargento Servando Díaz Rodrí
guez al primer regimiento del Cuerpo, debiendo
cubrir su vacante en el regimiento Expedicionario
el sargento Mariano Fernández González, actual
mente con destino en el primer regimiento, que lo
ha solicitado voluntariamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor Central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de sargentos de Infantería de Marina por
pase a segunda reserva del de dicha categoría Car
los Marzal Lamaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por este Estado Mayor
central, ha tenido a bien ascender a la referida ca
tegoría de sargento de Infantería de Marina, al
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cabo del propio cuerpo, Gerardo Martínez Rodrí
guez, por ser el más antiguo de su escala apto para
el ascenso, quien disfrutará la antigüedad del día
17 del Mes de junio próximo pasado, fecha si
guiente a la en que se produjo la vacante que
cubre.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el sargento Gerardo Martínez Rodríguez pase des
tinado a la tercera compañíadel primer batallón del
tercer regimiento, que era donde prestaba sus ser
vicios 01 sargcnto cuya vacante cubre.
De rcal orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años —
Madrid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr, Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo del segundo regimiento de Infantería
de Marina, Julio Galiano IViugia, que solicita ser
destinado al regimiento Expedicionario, S. M. el
Rey (q. D. g ) se ha servido acceder a los deseos
del recurrente, destinándole a dicho regimiento
Expedicionario, y disponer que su vacante en el
segundo regimie itó sea cubierta por el cabo Enri -
que Sevilla Vives, del regimiento Expedicionario;
quedando sin efecto las reales órdenes de 24 de
marzo y 25 de mayo últimos (DIAR[os O FICIALLS nú
meros 73 y 122), que cambiaban de destino a este
individuo como soldado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madi id 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los cabos de Infantería de Marina Adalmiro
Rentero Gutiérrez, del tercer regimiento e lsmael
Montejano Gómez, del regimiento Expedicionario
del cuerpo, en las que solicitan permuta de sus ac
tuales destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por este Estado Mayor central,
se ha servicio acceder a los deseos de los recurren
tes y disponer que dichos cabos se incorporen,
Aldamiro Rentero Gutiérrez al regimiento Expe
dicionario, y al tercero de dicho Cuerpo Ismael
Montejano Gómez, siendo los pasajes de cuenta de
los interesados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr -Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
—r—~-11b1511••••--
Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de soldados
en la Compañía de ordenanzas de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer pasen
a cubrirlas los soldados Basilio Marchante Gonza
lez, del prirn3z batallóa dl terJer. regirnierrtg, y
Emilio M'azorra Cianea del prime,r batallón del se -
gundo regimiento del Cuerpo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el soldado del primer regimiento Rafael Garralda
Gómez, sin dejar do pertenecer a dicha unidad, pa
se a continuar sus servicios, evi concepto de agre
gado, a dicha compañía de ordenanzas.
De real orden, omunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
A.,:niraute Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de In!antería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz Ferrol, y Cartagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los soldados de Infantería de Marina, Manuel Gar
cía Raimundez, del segundo regimiento, y Joaquín
Casal Nolla del regimiento Expedicionario del Cuer
po, en las que solicitan permuta de sus actuales
destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por este Estado Mayor central, se ha
servido acceder a los deseos de los recurrentes, y
disponer que dichos soldados se incorporen -Ma -
nuel García Raimundez al regimiento Expedicio
nario y al segundo de dicho Cuerpo Joaquín
Casal Nolla; siendo los pasajes de cuenta de los
interesados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario,
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido
disponer que el soldado de la compañía de orde
nanzas de este Ministerio, Eduardo Villate Arrieta,
cese en la misma y pase a continuar sus servicios
al tercer regimiento de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. 14.. para su conocimiento
y 'efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.





Excmo. Sr.: Por la Sala de lo'Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo de Justicia, se ha
dictado, con fecha 26 de junio próximo pasado, la
sentencia siguiente:
‹DonDiego María Crehuet, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del TribunalSupremo.—Cer
tifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente SENTEN
CIA.—En la Villa y Corte de Madrid, a 30 de mayo de
1915, en el pleito pendiente ante esta Sala entre partes,
de una la Asociación de Arquitectos de Galicia y en su
nombre el letrado D. Miguel Salvador' demandante, y de
otra la Administración general del Estado, demandada,
representada por el Fiscal, sobre revocación de la real
orden dictada por el Ministerio de Marina en 20 de octu
bre de 1914.—Resultando: Que en instancia fechada el 7
de febrero de 1914, la representación de la Asociación
Regional_de Arquitectos de Galicia, exponía al Coman
dante general del apostadero de Ferrol que, noticiosa de
que en la zona militar del arsenal de dicha plaza y en la
parte arrendada a la Sociedad Constructora Naval Espa
ñola, se trataba de construir uu edificio destinado a es
cuelas, y entendiendo la Asociación era de la exclusiva
competencia de los arquitw:tos, sin exclusión do ninguna
clase, e invocando las disposiciones de las reales órdenes
de 25 de noviembre de 1846, 22 de julio de 1834 y 3 de
mayo do 1902, suplicaban se (Losen las órdenes oportu
nas a fin de que el proyecto de las escuelas aludidas se
redacte y ejecute con arreglo a las disposiciones citadas,
o sea con intervención de un arquitecto.—Resultando:
Que pasada la instancia a informe de la Comisión inspec
tora del arsenal lo evacuó manifestando que el proyecto
objeto de la reclamaci6n era obra de D. Miguel Rechea,
coronel de Ingenieros de la Armada, Jefe de todos los
estudios y trabajos en el astillero y proponiendo se des
esthile la instancia; con el cual informe se conformó el
Comandante general.—Resultando: Que la Asociación de
Galicia recurrió ante el Ministerio de Marina, impugnan
do el acuerdo contra el que reclamaba y alegando las
disposiciones y razonamientos que estimó pertinentes,
suplicando se ordenase a la Sociedad Constructora Naval
del Ferrol,elcumplimientoclelas disposiciones legales que
enumeraba en el recurso, exigiendo, por tanto, la inte- r
vención de un facultativo arquitecto en la redacción del
proyecto y en la construcción del grupo escolar que di
cha Sociedad pensaba edificar en los terrenos del arsenal,
anulando previamente el proyecto ya aprobado por la
misma, que aunque autorizado por un ingeniero naval,
para tratar de legalizarlo, no deja por ello de estar en
pugna con las disposiciones que habrá invocado, constitu
yendo, por tanto, un caso claro de intrusismo, apoyando
estapetición, a la queso adhirieron separadamente, las Aso
ciaciones regionales de Arquitectos de Navarra, Vizcaya,
Logroño, Andalucia, Cataluña, Guipúzcoa, Aragón y !a cen
tral de Madrid.—Resultando:Que tramitado el expediente
el Ministerio de IVIarina,de acuerdo con los informes emi
tidos por la Jefatura de Construcciones Navales, civiles e
hidráulins y por la Asesoría general del Ministerio y
conformándose con lo consultado por la Junta superior
de la Armada, resolvió por real orden de 20 de octubre
de 1914 desestimar los recursos de las Asociaciones de
arquitectos mencionados, por oponerse a lo que en 'ellos
so interesa, los preceptos contenidos en el reglamento
vigente del cuerpo de Ingenieros de la Armada, así como
los fijados en las Ordenanzas de arsenales y lo estatuído
en los reales decretos fechas 17 de noviembre de 1909,
22 de diciembre de 1912 y 16 de abril de 1913;- expedidos
por el ramo de IVIarina.---Resultando: Que contra esta
real orden interpuso recurso contencioso-administrativo
ante esta Sala el letrado D. Miguel Salvador, a nombre
de la Asociación de Arquitectos de Galicia, formalizando
la demanda con la súplica • de que se revoque la real or
den dictada por el Ministerio de Marina, que se impugna
y en su lugar se declare que procede que un arquitecto
intervenga en la redacción del proyecto y direcCión de.
las obras de la Escuela-asilo que ha de construir la Socie
dad Española de Construcciones Navales en el arsenal de
Ferrol, y que es preciso reconocer el derecho que asiste
a los arquitectos a intervenir en la redacción de los pro
yectos y en la ejecución de las obras civiles en las pro
piedades de la Marina.—Resultando: Que emplazado el
fiscal para contestar a la demanda evacuó el traslado pi-a
diendo se estime' la excepción de incompetencia de ju
risdicción, que alega como perentoria y en ,caso contrario
se absuelva a la Administración de dicha demanda, con
firmándose en todos sus extremos la resolúción. recu
rrida.—Visto siendo ponente el magistrado don Carlos
Vergara. --- Visto el articulo 1.° de la ley de 22, de
•
Junio de 1894, que dice: «El recurso contencioso ad
ministrativo podrá interponerse por la Administra
ción o por los particulares contra las resoluciones
administrativas que reunan los requisitos siguientes:
1.0 —Que causen estado.-2.°—Que emanen de la Ad
ministración en el ejercicio de sus facultades regladas.
3.°--Que vulneren un derecho de-carácter administra
tivo establecido anteriormente en favor del demandante
por una ley, un reglamento u otro precepto administra
tivo.»—Considerando: que la Asociación demandante so
licita que con revocación de la real orden de 20 de- octu
bre de 1914 se declare que debe intervenir un arqdtecto
en la.redacción del proyetco y dir2cci6n do las obras do
la Escuela-asilo que ha de construir en el arsenal del Fe
rrol la Sociedad Española de Construcciones Navales, y
además que se declare el derecho de los arquitectos a in
tervenir en la redacción de proyectos y ejecución de
obras civiles en las propiedades de la Marina.—Conside
raudo: en cuanto a la petición deducida en primer térmi
no que la construcción del edificio de referencia es debi
da al contrato sobre construcción de obras navales civi
les e hidráulicas autorizadas por la ley de 7 de enero de
1908, celebrado entre la administración y la mencionada
Sociedad con fecha 16 de junio, de 1909 en cumplimiento
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de la obligación contraída por ésta de sostener institu
ciones de beneficencir, y previsión para los obreros de
los arsenales, siendo por tanto evidente que la Asocia
ción que recurre, por no tener intervención alguna en el
contrato carece de todo derecho para reclamar la forma
o manera conque la Saciedad de construcciones navales
y la administración,estimen conveniente realizar las edi
ficaciones que aquella esté en el caso de ejecutar en cum
plimiento de la obligación contrafrla.—Considerando: res
pecto a la pretensión de que se declare el derecho de los
arquitectos a intervenir en la reda cción de proyectosyeje
cución de obras civiles en laspropiedad esde la M arina,que
la jurisdición contencioso -administrativa se halla estable
cida según los principios que informan la leyde22 de ju
nio de 1894 que la regula, para reparar o remediar la
lesión de derecho que la resolución recurrida haya podi
do causar individualmente al demandante, pero no para
obtener declaraciones genéricas, en evitación de lesiones
o perjuicios que puedan tener lugar en lo futuro . por
aplicación de las disposiciones vigentes en determinado
sentido, careciendo, por tanto, de competencia para hacer
declaraciones de esta naturaleza.—Yconsiderando que de
lo expuesto so sigue la procedencia de estimar la excep
ción de incompetencia de jurisdicción alegada por el
Ministerio fiscal, por no concurrir en este caso el requi
sito del número 3.° del artículo 1.° de dicha ley, toda vez
que la resolución recurrida no vulnera derecho alguno
de la Asociación demandante, que por ello carece del ne
cesario para el ejercicio del recurso contencíoso.—Fa lla
mos: Que debemos estimar y estimamos la excepción de
incompetencia de jurisdicción propuesta por el Ministe
rio Fiscal y declaramos la incompetencia de este Tribu
nal para conocer de la demanda interpuesta por la Aso
ciación regional de arquitectos de Galicia,Tontra la real
orden del Ministerio de Marina de 20 de octubre de 1914.
—Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Colección Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Ciudad.
Alfredo de Zabada.—Car105 Groizard.—Cándido R. de Ce
is.—Pedro María rsera. — Camilo .Marquina.— Carlos
Vergara.—Publicación: Leída y publicada fu é,k la anterior
sentencia por el Excmo. Sr. D. Carlos Verg.ara magistra
tro del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública
en el día de hoy su Sala de lo contencioso-administrativo
do lo que como Secretario de la misma certifico.—Ma
drid a 30 de mayo de 1916.—Diego María Crehuet.—Y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 83 de la ley
orgánica de esta Jurisdicción, expido el presente testi
monio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los
efectos del reLriclo artículo y los del 84 de la citada ley.
Madrid a 26 de junio de 1916.—Diego María ('rehuet.—
Rubricado.
Y habiéndose dignado disponer S. M. el Rey
(que Dios guarde) la ejecución de dicha sentencia,
lo expreso a V. E., de real orden, para su conoci
miento y consiguientes efecto.s— Dios guarde a
y. E. muchos años.—Madrid 10 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente de la Asociación Regional de ar
quitectos de Galicia.
Programa de exámenes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ordenar que por la Academia de Ingenieros
y Maquinistas de la Armada, se proceda a redac
.11.••■•■•••
tar y elevar a la aprobación de la Superioridad los
programas que han de regir en los exámenes pre
vios de aprobación para el ingreso en la Escuela
Naval Militar como alumnos de Ingenieros, de
biendo procurarse que la redacción de dichos pro
gramas, tanto los de matemáticas como el de física,
se hallen de perfecto acuerdo con los fijados para
el estudio de dichas materias, a fin de evitar toda
clase de dudas respecto a su extensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. -General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 318, con que el General Jefe del arsenal de la
Carraca, remite, en 16 de mayo último, propuesta
formulada por él ramo de Ingenieros en 13 ante
rior y copia autorizada del acuerdo núm. 147, to
mada por la Junta de gobierno en su sesión del ci
tado 16, relativos a la construcción de dos depósi
tos pa, a petróleo de unos 868 m.3 de capacidad y
.sus correspondientes basadas de cimentación, cu
yos presupuestos respectivos ascienden a setenta y
nueve nzil setecientas cuarenta y una pesetas veinti
cinco céntimos y diez mil seiscientas treinta y cinco
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.) sé ha servido apro
bar el proyecto y presupuestos citados, con la úni
ca alteración de que el espesor de las planchas del
fondo de los expresados depósitos, sea igual al de
las planchas que constituyen el primer anillo de la
parte cilíndrica, o sea de ocho milímetros, y de que
el primero de los citados presupuestos se aumenta
en las seis mil pesetas, a que próximamente puede
considerarse que asciende la sustitución de las ci
tadas planchas.
Es asimismo la voluntad de S. M., que las no
venta y se)smil trescientas setenta y seis pesetas y
veinticinco céntimos, (96.376,25), a que en total as
cienden las obras de referencia, se apliquen al ca
pítulo XIV, artículo 2.°, Sección quinta del presu
puesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de julio de 1916.
MERA.NDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. b
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el con
tador de fragata D. Pedro Fernández-Caro y Az
nar, y los certificados que a ella se acompañan,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Intendencia general, ha tenido a bien
conceder a dicho oficial cuatro meses de licencia
por enfermo para Madrid y Barcelona, percibiendo
sus haberes por la Habilitación de este último pun
to, y aprobar el anticipo de dicha licencia hecho
por el Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Es también la voluntad de S. M., que el contador
de navío, D. Luis Gal y Gómez, sin desatender sus
actuales cometidos, se encargue de la Habilitación
del cañonero. Marqués de la Victoria , que desem
peñaba el primer oficial citado, mientras dicho ca
ñonero permanezca en su actual situación en el ar
senal de Cartagena.
De real orden comunicada por el Sr.Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 7 de julio
de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
P. E.
Federico Ibáñez.
Sr. Intendente general de Marina.
:Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mariiil
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Circulares y disposiciones
9IRECCION GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITHIA
St lides distintivas
Accediendo a lo solicitado por los armadores del
vapor Lola, antes Estrella de Gijón, de la matrícula
del mismo puerto, se le asigna la señal distintiva
H. S. B. F., debiendo figurar en la próxima Lista
oficial de buques.
Lo que participo a V. S. para su conocimiento y
el de los semáforos de esa provincia.—Dios guarde
a V. S. muchos arios.--Madrid 4 de julio de 1916.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e. Secelon (Materin1).—Negociado 5.°
A las diez de la mañana del día 2 del mes ck agosto pró
ximo, se celebrará en el local que ocupa la Sección del Ma
terial del Estado Mayorcentral de la Armada, en el
terio de Marina, un concurso de proposiciones libres para
contratar el suministro, por constructores o entidades na
cionales, de motores eléctricos para el servicio de los di
ques números uno, dos, y tres del arsenal de la Carraca,
con sujeción al pliego de bases generales que está de
manifiesto en el Negociado 5.° de dicha Sección, y que
además se publicará íntegrc en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio.
Desde el día en que so publique este anuncio en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio y &le
Unes Oficiales de las provincias de Barcelona y Cádiz thasta cinco días antes del fijado para Iel concurso, se 1, t
admitirán pliegos cerrados, conteniendo proposicione=,
en las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de frit#Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marina 110
de las provinciasdé Barcelona, Cádiz, Se-iilla y Málaga'} já"))
También se admitirán en el referido Negociado 5.° de la CO
Sección del Material del Estado Mayor central de la Ar
mada, hasta el día anterior al señalado para el coneurso,ak
y en el acto del mismo durante la inedia hora que se fik'd
concederá al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin !suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta o en papel común con el sello adherido y
contendrán los requisitos exigidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que la contenga, entregará cada licitador, después
de exhibir su cédula personal, un documento que acre
dite haber ímpuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provincias, en metálico o valores
públicos admisibles por la ley, la cantidad de nueve mi/
pesetas para garantir su proposición.
A la proposición se acompañarán cuantos documentos
juzguen necesarios los licitadores para acreditar que se
dedican a la clase de construcciones a que se refiere el
concurso.
Si la proposición es a nombre de otro, se acompañará
poder notarial que así lo acredite, y si es a nombre de al
guna Compañía o Sociedad, los documentos necesarios
para acreditar su existencia y personalidad jurídica
y la de quien formule la proposición en su nombre.
Las Sociedades mercantiles unirán certificado de inscrip
ción en el Registro Mercantil.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen interesarse en
el concurso.
Madrid 8 de julio de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección de Material,
Federico Ibáñez.
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